





A Study of a Change in Student’s Awareness of the Sense of Shame：





























































































 1　調査対象：A短期大学 1年生男女 39名。
 2　調査の期間：第 1回調査は、平成 20年 4月 23日～ 4月 25日まで、第 2回調査は、






























た。そのうち有効回答数は 37人、有効回答率は 93.5％であった。37人のうち、男性が 6人、


































































図 5　性やヒトの成長発達に関する知識の程度（実習前） 図 6　性やヒトの成長発達に関する知識の程度（実習後）









































































































































































































図 16－③　記録時に気になること（オムツ交換） 図 17－①　演習時に気になること（着脱）
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